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KÜSTENFISCHEREI 
Zufriedenstellendes Jungfischjahr 1980 in der südlichen Nordsee 
Die seit 1954 vom Institut für Küsten- und Binnenfischerei durchgeführten Un-
tersuchungen über die Zusammensetzung der Fänge der Garnelenfischerei wur-
den auch 1980 fortgesetzt. Sie dienen zur Vorhersage der Stärke der Nach-
wuchsjahrgänge für SCholle. Seezunge" Scharbe" Wittling und Kabeljau. 1980 
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wurden 218 unsortierte Fangproben im Gewicht von 1 347 kg den von Büsum, 
Cuxhaven und Norddeich aus operierenden Garnelenkuttern entnommen und auf 
ihre arten- und längenmäßige Zusammensetzung hin untersucht. 
Mit 359 Mill. Stück war der Beifang an Jungschollen 1980 wieder überdurch-
schnittlich groß. Es wurde der zweitgrößte Wert seit 1954 erreicht, so daß mit 
einer sehr guten Nachwuchsrekrutierung beim Schollenbestand der südlichen 
Nordsee gerechnet werden darf. Auch der Mitfang an Jungfischen des Kabeljau 
lag höher als im Durchschnitt der Jahre 1954 - 1980. Er war allerdings mit 
22 Mill. Stück nur so hoch wie in den Jahren 1976, 1979, aber niedriger als in 
den erfolgreichen Jahren 1977 und 1978. Immerhin dürfte damit der Fortbe-
stand der Kabeljaufischerei in der kommenden Wintersaison 1981/82 gesichert 
sein. 
Nur durchschnittlich groß waren die Mitfänge an jungen Seezungen und Wittlin-
gen. Der Mitfang von 43 Mill. Stück Seezungen deutet auf das Vorhandensein 
ähnlich guter Nachwuchsjahrgänge wie 1977 und 1978 hin. Der Nachwuchsjahr-
gang 1980 scheint damit deutlich größer als die relativ schlechten Jahrgänge 
1976 und 1979 zu sein. Beim Wittling waren die Fänge mit 20 Mill. Stück ähn-
lich groß wie in den beiden Vorjahren. 
Obgleich immer noch überdurchschnittlich groß, lag der Mitfang an jungen 
Scharben mit 144 Mill. Stück deutlich niedriger als in den vier letzten Jahren 
(Tabelle 1). 
Tab. 1: Jungfischbeifang in der deutschen Garnelenfischerei 
in den Jahren 1976 - 1980 in Mill. Stück 
Arten 1976 1977 1978 1979 1980 Mittel 
der Jahre 
1954 - 1980 
Scholle 230 235 437 306 359 193 
Seezunge 11 43 41 24 43 52 
Scharbe 201 172 269 310 144 109 
Wittling 44 36 16 17 20 21 
Kabeljau 26 40 34 25 22 14 
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